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APPENDIX C: HRS RAW CORRELATIONS 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 Mean SD 
1 -              1.89 .52 
2 -.20 -             3.06 .57 
3 .39 -.20 -            1.80 .55 
4 .40 -.14 .59 -           1.46 .47 
5 .41 -.19 .52 .41 -          2.07 .56 
6 -.17 .26 -.15 -.18 -.11 -         2.98 1.15 
7 .29 -.23 .22 .10 .20 -.19 -        2.85 1.11 
8 .10 -.18 .11 -.01 .05 .09 -.40 -       .67 .99 
9 .16 -.11 .12 .01 .08 .11 -.37 .34 -      .30 .83 
10 .10 -.01 .03 .00 .02 .11 -.17 .19 .17 -     28.18 6.00 
11 -.17 .14 -.04 -.02 -.26 -.23 .29 -.12 -.16 -.09 -    3.19 1.36 
12 -.23 .08 -.20 -.06 -.17 -.12 .40 -.23 -.33 -.14 .21 -   1.82 .93 
13 .07 -.07 .06 .05 .02 .11 -.11 .06 .02 -.06 -.10 -.07 -  12.53 3.08 
14 -.07 -.05 -.11 -.27 .00 -.13 -.03 .10 .06 .02 -.07 -.06 -.05 - - - 
15 .09 .09 .06 .01 .13 -.10 -.14 -.00 .13 -.20 -.15 -.22 -.16 .02 68.40 10.89 
1.Conscientiousenes; 2.Neurtoticism; 3.Extroversion; 4. Agreeableness; 5. Intellect; 6. Hostillity;7.General Health; 8. Pain;  9. ADL scale;  
10. BMI; 11. Years of Education; 12. Physical Activity; 13. Tobacco Consumption; 14. Gender; 15. Age. 
All correlations greater in magnitude than .04 are significant at the p<.05 level 
Correlations calculated using listwise deletion; N= 4939 
